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Research conducted to determine the effect of principal leadership and 
commitment on performance of public elementary teachers in Cipeundeuy 
District, West Bandung Regency. This research conducted in West Bandung 
Regency Elementary School, where the method used was descriptive and 
verification methods, with 33 respondents. The data analysis technique used was 
a path analysis technique to determine the effect of both direct and indirect 
variables on the dependent variable. In its operation, SPSS 19 and Excel software 
used. The results of the study showed that leadership was quite a good category. 
Commitment to the category is quite good, and Teacher performance is in a quite 
good category. The total effect of leadership on teacher performance is 19.8%; 
the overall effect of commitment to teacher performance is 31.2%. The 
simultaneous influence of Leadership and Commitment on the Performance of 
Public Elementary Teachers in Cipeundeuy Sub-District, West Bandung Regency 
is 51.0%, and the remaining 49.0% determined by other variables not included in 
this study. 
 





Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah dan komitmen terhadap Kinerja Guru SD Negeri Di Kecamatan 
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Kabupaten Bandung Barat, dimana metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif dan verifikatif, dengan jumlah responden sebanyak 33. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis jalur untuk mengetahui pengaruh baik 
langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 
operasionalisasinya digunakan bantuan software SPSS 19 dan Excel. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa Kepemimpinan berada pada kategori cukup baik. 
Komitmen pada kategori cukup baik dan Kinerja guru berada pada kategori cukup 
baik. Total pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja guru sebesar 19,8 %, Total 
pengaruh komitmen terhadap kinerja guru adalah sebesar 31,2 %. Pengaruh secara 
simultan kepemimpinan dan komitmen terhadap kinerja guru SD Negeri Di 
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 51,0 %, dan 
sisanya sebesar 49,0 % ditentukan variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 
Pada abad 21 di era industri 4.0 yang serba digitalisasi membawa perubahan yang 
drastis pada segala sektor usaha,baik dari segi input perusahaan maupun dari segi 
proses menjalankan usaha tersebut, sehingga menuntut strategi pada perusahaan 
yang harus lebih efektif. Faktor komitmen organisasi sangat perlu karena strategi 
yang telah diformulasikan oleh pemimpin akan berjalan dengan baik manakala 
bawahan mempunyai komitmen yang tinggi pada kinerja perusahan (Hill, Seo, 
Kang & Taylor, 2012). Kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi 
memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi (Yukl, 
2012). Untuk mendapatkan kualitas kerja yang tinggi pada suatu organisasi pada 
perusahaan, maka organisasi harus memahami dan menyerasikan permintaan kerja 
dan individu, maka atasan dan bawahan berkonsultasi untuk menetapkan take and 
give dalam pekerjaannya. (Alkahtani, Abu-Jarad, Sulaiman & Nikbin, 2011) 
Paradigma baru pada era globalisasi dunia ditandai oleh suatu perubahan dan 
perkembangan yang semakin cepat di segala bidang kehidupan, begitu pula dalam 
kontek yang berkaitan dengan kegiatan pada bidang pendidikan,dan akan 
berdampak dan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia 
sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 
Tujuan Pendidikan Nasional, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk  
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